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Розвиток ринкових відносин в Україні підвищив роль 
інвестиційної діяльності. Одним з головних учасників цієї 
діяльності поряд з інвесторами, службами замовника є будівельні 
та проектні організації. В зв’язку з цим зростають вимоги до рівня 
підготовки майбутніх спеціалістів будівельної галузі. 
Навчальний посібник містить основи ціноутворення в 
будівництві, види і правила складання кошторисної документації, 
порядок розрахунку договірних цін, висвітлює розробку 
кошторисної документації на стадії проектування об’єкту 
будівництва. В роботі описана методика складання локального 
кошторису з розрахунком одиничної вартості, а також об’єктного 
кошторису та зведеного кошторисного розрахунку вартості 
будівництва з використанням чинної нормативної бази. 
У посібнику подано порядок складання інвесторської 
кошторисної документації, характеристику всіх видів кошторисів, 
описання складових прямих та супутніх витрат і надано приклади 
розрахунків інвесторської кошторисної документації на об’єкт. 
Посібник призначено для виконання курсових, 
розрахункових робіт зі складання кошторисної документації, для 
проведення практичних занять в аудиторії, самостійної роботи 
студентів над вирішенням типових задач діяльності будівельних 
організацій з визначення кошторисної вартості виконання робіт.  
Навчальний посібник призначено для для здобувачів вищої 




1. Загальні положення 
 
Для визначення кошторисної вартості будівництва 
складають інвесторську кошторисну документацію. 
Інвесторська кошторисна документація – це сукупність 
кошторисів (локальних, об’єктних та зведених кошторисних 
розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових 
комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних 
записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії 
розроблення проектної документації. 
- локальні кошториси, є первинними кошторисними 
документами, які складають на окремі види робіт і витрат на 
будівлі та споруди або загально-майданчикові роботи на підставі 
обсягів або об'ємів визначених при розроблені робочої 
документації, робочих креслень; 
- об'єктні кошториси об’єднують дані з локальних кошторисів 
на об'єкт в цілому; 
- зведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта будівництва, 
підприємств, будівель та споруд складають на основі об'єктних 
кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків та кошторисних 
розрахунків на окремі види витрат; 
- зведення витрат – це кошторисний документ, що поєднує 
зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва. Зведення 
витрат складають у випадку, коли одночасно з будівництвом 
виробничих об'єктів передбачають будівництво об'єктів житлово-
цивільного призначення або бази будівельної продукції. 
Склад інвесторської кошторисної документації визначають 
залежно від стадійності розробки проектно-кошторисної 
документації та технічної складності об’єкта. 
У складі проекту розробляють: 
- зведення витрат (за необхідності); 
- зведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта будівництва; 
- об'єктні та локальні кошторисні розрахунки; 
- кошторисні розрахунки; 
- кошториси на проектні та вишукувальні роботи. 
У складі робочого проекту розробляють: 
- зведення витрат (за необхідності); 




- об'єктні та локальні кошториси;  
- відомості ресурсів до локальних кошторисів; 
- кошторисні розрахунки;  
- кошториси на проектні та вишукувальні роботи. 
В складі робочої документації розробляють: 
- об'єктні та локальні кошториси; 
- відомості ресурсів до локальних кошторисів. 
До інвесторської кошторисної документації в складі 
проекту додають пояснювальну записку, в якій зазначають: 
- посилання на район, де розташоване будівництво; 
- відомості про те, з якого року введено норми і ціни, в яких 
складено інвесторську кошторисну документацію; 
- обґрунтування для складання розрахунків інших витрат; 
- розміри кошторисного прибутку; 
- посилання на документи, відповідно до яких розробляють 
інвесторську кошторисну документацію. 
В навчальних цілях для курсової роботи з навчальної 
дисципліни прийнята для розробки  інвесторська кошторисна 
документація на стадії «проект», що включає в себе складання 
локальних та об’єктних кошторисів, зведених кошторисних 
розрахунків вартості об’єкта будівництва, пояснювальною 
запискою до них та договірною ціною. 
 
2. Нормативні документи 
 
Основним державним нормативним документом відносно 
визначення вартості у будівництві, виданим Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, є ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 
визначення вартості будівництва» (з двома змінами до ДСТУ). 
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих 
витрат у вартості будівництва». 
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загально-
виробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості 
будівництва». 
ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 «Настанова щодо визначення вартості 




ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення розміру 
коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у 
вартості будівництва». 
ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 «Настанова щодо визначення 
розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на 
будівельні роботи». 
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на 
будівництво» (з трьома змінами до ДСТУ). 
ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 «Настанова щодо визначення вартості та 
трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним 
автомобільним транспортом будівельних організацій при 
складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за 
об’єми виконаних робіт». 
Система ціноутворення в будівництві базується на 
нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах на 
трудові та матеріально-технічні ресурси. 
Нормативними показниками є ресурсні елементні 
кошторисні норми. 
До ресурних елементних кошторисних нормативів 
належать: 
- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи 
(РЕКН) ДСТУ Б Д.2.2; 
- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування 
(РЕКНМУ) ДСТУ Б Д.2.3; 
- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні 
роботи (РЕКНр) ДСТУ Б Д.2.4; 
- ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-
ремонтні роботи (РЕКНрв)  ДСТУ Б Д.2.5; 
- ресурсні елементні кошторисні норми на 
пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн)  ДСТУ Б Д.2.6; 
- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і 
механізмів (РКНЕМ)  ДСТУ Б Д.2.7; 
На підставі цих норм і поточних цін на трудові та 
матеріально-технічні ресурси визначають прямі витрати вартості 
будівництва. Решта витрат, які враховують у вартості будівництва 




1) загальновиробничі витрати; 
2) кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових 
будівель та споруд; 
3) додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт 
в зимовий період; 
4) додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт  
в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря 
понад 27º С; 
5) інші витрати замовника і підрядних будівельно-монтажних 
робіт,  пов’язаних із здійсненням будівництва; 
6) витрати на утримання служби замовника і авторський нагляд; 
7) підготовка експлуатаційних кадрів; 
8) проектні та вишукувальні роботи; 
9) кошторисний прибуток; 
10) кошти на покриття адміністративних витрат БМР; 
11) кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; 
12) кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
інфляційними процесами. 
Нормативна література доповнена додатками: 
- усередненими показниками для визначення вартості людино-
години за розрядами робіт у будівництві; 
- усередненими показниками для визначення 
загальновиробничих витрат; 
- усередненими показниками для визначення ліміту коштів на 
титульні тимчасові будівлі та споруди; 
- усередненими показниками для визначення ліміту коштів на 
додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у 
зимовий період; 
- поділ території України за температурними зонами; 
- усередненими показниками для визначення розміру 
кошторисного прибутку; 
- усередненими показниками для визначення розміру 
адміністративних витрат; 
- усередненими показниками розміру коштів на покриття ризику 




3. Визначення вартості будівництва 
3.1. Визначення загальної вартості будівництва 
 
Кошторисна вартість будівництва підприємств, будівель і 
споруд – це прогнозована вартість будівельної продукції, яка 
складається з таких елементів (3.1): 
іншустбмркошт ВВВВ ++= ,                 (3.1) 
бмрВ – вартість будівельних робіт, грн; 
устВ – витрати на придбання  основних і додаткових 
технологічних устаткувань, меблів та інвентарю, грн; 
іншВ – інші витрати (утримання служби замовника і 
авторський нагляд, підготовка експлуатаційних кадрів, проектні 
та вишукувальні роботи), грн. 
Кошторисна вартість БМР – це сума прямих та 
загальновиробничих витрат. 
ЗВВПВВбмр += ,         (3.2) 
БМРВ – кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, 
грн; 
ПВ – прямі витрати, грн; 
ЗВВ – загальновиробничі витрати, грн. 
Прямі витрати враховують: заробітну плату робітників, 
вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, а також 
вартість матеріалів, виробів та конструкцій. 
Загальновиробничі витрати (ЗВВ) складаються з трьох 
блоків витрат: 
- заробітної плати працівників (ІТП); 
- відрахувань на соціальні заходи згідно із законодавством; 
- решта статей загальновиробничих витрат (витрати на 
управління та обслуговування будівельного виробництва, витрати 
на організацію робіт на будівельному майданчику та створення 
загальних умов будівельного виробництва). 
Визначення прямих та загальновиробничих витрат БМР за 





3.2. Порядок складання локальних кошторисів 
3.2.1. Визначення прямих витрат 
 
Локальний кошторис складають у поточному рівні цін на 
трудові та матеріально-технічні ресурси за формою, наведеною в 
додатках А [1]. При складанні локальних кошторисів 
застосовують: 
- Ресурсні елементні кошторисні норми України [10–16]; 
- Вказівки щодо застосування ресурсних елементних 
кошторисних норм [17]; 
- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і 
механізмів; 
- Поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції; 
- Поточні ціни машино-години; 
- Поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт; 
- Поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва; 
- Правила визначення загальновиробничих та адміністративних 
витрат. 
Локальні кошториси містять в собі прямі та 
загальновиробничі витрати, за формулою (3.2). 




мехбр ВВЗППВ ++= .. ,  (3.3) 
ПВ – прямі витрати, грн; 
..брЗП – заробітна плата робітників-будівельників, грн; 
експ
мехВ – вартість експлуатації машин і механізмів, грн; 
кошт
матВ  – вартість матеріалів, виробів і конструкцій. 
Прямі витрати визначають шляхом множення визначеної за 
РЕКН (ДБН) трудомісткості і матеріально-технічних ресурсів, 
необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими 
кресленнями на відповідні поточні ціни цих ресурсів. 
Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в 
інвесторській документації приймаються за вихідними даними 
замовника або за його дорученням з інших джерел. 
Кошторисну заробітну плату, що знаходиться в прямих 
витратах в локальних кошторисах, розраховують окремо для 
робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні 
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машин, робітників, зайнятих на керуванні автотранспортних 
засобів при перевезенні грунту та будівельного сміття. 
.... бр
розр
годлюдбр ТВЗП ×= − ,  (3.4) 
..брЗП – заробітна плата робітників-будівельників, грн; 
розр





брТ – нормативно-розрахункова трудомісткість робітників-
будівельників, люд-год.. 
Кошторисну вартість експлуатації машин і механізмів в 
прямих витратах визначають, виходячи з нормативного часу їх 
роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу БМР, 
вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю 
часу в поточних цінах. 
Вартість 1 маш.-год враховує: 
1) заробітну плату машиністів; 
2) амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних 
машин; 
3) витрати матеріальних ресурсів; 
4) вартість перебазування машин; 
5) витрати на ремонт та обслуговування машин; 







мех ТВВ ×= − ,                 (3.5) 
експ
мехВ – вартість експлуатації машин і механізмів, грн.; 
мех
годмашВ − – вартість  експлуатації 1 маш-год  машин і 
механізмів, грн./маш-год.; 
.. рн
мехТ – нормативно-розрахунковий час роботи механізму, 
маш-год. 
Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій в прямих витратах визначають на підставі 
нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт 








мат КВВ ×= .. ,            (3.6) 
кошт




матодВ  – вартість одиниці матеріалів, виробів і конструкцій, 
грн./одиницю; 
К – кількість матеріалів, виробів і конструкцій. 
Поточні ціни на матеріальні ресурси щодо будов, 
будівництво яких здійснюють за рахунок бюджетних коштів 
або коштів підприємств, установ державної власності, як 
правило, приймають за рівнем, що склався в регіоні за цінами 
виробників. 
Поточні ціни на матеріали враховують такі елементи 
вартості: 
1) відпускну ціну; 
2) вартість тари, упаковки та реквізиту; 
3) вартість транспортування і вантажних робіт; 
4) заготівельно-складські витрати. 
Якщо відпускні ціни на матеріальні ресурси не враховують 
їхньої доставки на склад, в локальних кошторисах при визначенні 
вартості матеріалу враховуються витрати на транспортування. 
Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюють 
калькуляційним методом або за середніми витратами на 1 т 
відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню 
перевезень. 
В складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів 
враховуються заготівельно-складські витрати, які покривають 
витрати будівельних організацій на утримання заготівельних 
служб, матеріальних базових складів, а також витрат, пов'язаних з 
псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на 
складах. Ці витрати розраховують за відсотком, рекомендованим 
Держбудом. 
Кошторисну заробітну плату визначають як суму 
заробітної плати робітників-будівельників, заробітної плати 
робітників при експлуатації машин та механізмів, а також 




Кошторисну трудомісткість визначають як суму 
трудомісткостей робітників-будівельників, трудомісткості 
робітників при експлуатації машин та механізмів, а також 
трудомісткості працівників за роботами в складі 
загальновиробничих витрат (інженерно-технічних працівників). 
 
3.2.2. Визначення загальновиробничих витрат 
 
Загальновиробничі витрати визначають за відповідним 
порядком та підсумком прямих витрат при формуванні 
кошторису: 
1) за розділами – в кожному розділі та в цілому за кошторисом; 
2) без розділення на розділи – в цілому за кошторисом. 
Для розрахунку загальновиробничих витрат (ЗВВ)  їхні 
статті групують у ІІІ блоки: 
І. Кошти на заробітну плату інженерно-технічних 
працівників будівництва; 
ІІ. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування; 
ІІІ. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих 
витрат. 
Кошти на заробітну плату інженерно-технічних 
працівників розраховують, виходячи з трудовитрат, що 
передбачені в прямих витратах: робітників-будівельників та 
робітників, що обслуговують машини та механізми. 
У інвесторських кошторисах трудовитрати працівників 
визначаються за формулою: 
трзввПВЗВВ КТТ .×= ,    (3.7) 
ЗВВТ   – трудовитрати працівників у ЗВВ, люд-год; 
ПВТ  – нормативно-розрахункова кошторисна 
трудомісткість робіт, що  передбачаються в прямих витратах, яка 
враховує трудовитрати робітників, зайнятих на будівельно-
монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних 
машин та механізмів, люд-год; 
трзввК . – усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-
розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що 
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передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників у 
ЗВВ, приймають в розмірах, рекомендованих Мінрегіонбудом 
України ([3], додаток Б). 
При визначенні коштів на заробітну плату на стадії 
складання інвесторського кошторису вартість людино-години 
інженерно-технічних працівників приймають в розмірі, 
рекомендованому Мінрегіоном України для будівництва, за 
сьомим нормативним розрядом на виконання робіт (додаток А). 
роз
годлюдЗВВЗВВ ВТЗП −×= ,  (3.8) 
ЗВВЗП  – заробітна плата працівників, яку враховуть у ЗВВ, 
грн; 
ЗВВТ  – трудовитрати працівників у ЗВВ, люд-год;  
роз
годлюдВ −  – вартість людино-години, приймають в розмірі, 
рекомендованому Мінрегіоном України для будівництва, за 
сьомим нормативним розрядом на виконання робіт, грн/люд-год. 
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування визначають, виходячи з норм, установлених 
законодавством, і кошторисної заробітної плати. 
ЄСВЗВВмашбрЄСВкошзс КЗПЗПЗПКЗПВ ×++=×= )( .... ,  (3.9) 
..зсВ  – відрахування на соціальні заходи згідно із 
законодавством, грн; 
кошЗП  – кошторисна заробітна плата; 
..брЗП  – заробітна плата робітників, зайнятих на 
будівельно-монтажних роботах, грн; 
машЗП  – заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні 
та обслуговуванні  будівельних машин та механізмів, грн; 
ЗВВЗП  – заробітна плата працівників  у ЗВВ, грн. 
..зсК  – коефіцієнт, обчислений, виходячи з суми, 
встановлених законодавством нормативів, відрахувань на єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
крім сплати тимчасової непрацездатності за перші п’ять днів. 





Кошти на покриття решти статей загальновиробничих 
витрат на стадії складання інвесторської кошторисної 
документації розраховують, виходячи з нормативно-
розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що 
передбачаються в прямих витратах, та усереднених показників 
для визначення коштів на покриття решти статей 
загальновиробничих витрат, обчислених в грошовому виразі на 
людино-годину зазначеної трудомісткості.  
Ці показники надає Мінрегіон України ([3], додаток Б). 
Кошти на покриття решти статей загальновиробничих 
витрат визначаються за формулою: 
ЗВВрПВЗВВр ПТК .. ×= ,  (3.10) 
ЗВВрК .  – кошти на покриття решта статей ЗВВ, грн.; 
ПВТ  – нормативно-розрахункова кошторисна 
трудомісткість робіт, що передбачається в прямих витратах, яка 
враховує трудовитрати робітників, зайнятих на будівельно-
монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних 
машин та механізмів, люд-год; 
ЗВВрП .  – усереднений показник для визначення коштів на 
покриття решти статей ЗВВ, грн. / люд-год (Додаток Б). 
Усереднені показники, що рекомендує Мінрегіон України 
для визначення трудовитрат працівників, кошти на заробітну 
плату яких враховують в ЗВВ, і кошти на покриття решти статей 
ЗВВ, призначені для здійснення будівництва підрядним способом. 
При здійсненні будівництва господарським способом до 
показників, рекомендованих Мінрегіоном України для підрядного 
способу будівництва, застосовуєють знижувальний коефіцієнт 0,6. 
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Приклад складання локального кошторису та загальновиробничих витрат з поясненням 
 
Визначення прямих витрат в локальному кошторисі 
Позиція (1), шифр роботи за РЕКН, визначається за ДБН або ДСТУ. 
Позиція (2), повна назва роботи, що відповідає шифру (1) згідно з РЕКН (ДБН, ДСТУ). 
Позиція (3), вимірник, який відповідає даній роботі та шифру, встановлюють за РЕКН (ДБН, ДСТУ). 
Позиція (4), кількість конструкцій, враховуючи вимірник (в даному випадку 1 шт. конструкції). 
         В графи 6 і 7 локального кошторису записують вартість одиниці (вимірника) з розрахунку 
одиничної вартості робіт  (тобто вартість робіт  згідно з вимірником). 
Позиція (5), трудомісткість робітників будівельників для встановлення колон кількістю 100 шт., 
встановлюють за РЕКН (ДБН, ДСТУ).  
Позиція (6), вартість одної людино-години за 3, 7 розрядом (розряд визначають за РЕКН), визначається 
за тарифною сіткою (Додаток А даного збірника). 
Позиція (7), заробітна плата робітників будівельників для встановлення колон кількістю 100 шт., 
визначають множенням позиції (5) на (6). 
Позиція (8), необхідний час роботи відповідно автомобілів бортових та кранів на гусеничному 
ходу для встановлення колон кількістю 100 шт, встановлюють за РЕКН (ДБН, ДСТУ).  
Позиція (9). Верхнє число – вартість 1 маш. год експлуатації даної машини чи механізму. Нижнє число – 
заробітна плата, яку потрібно сплатити за 1 час роботи для всіх робітників, що обслуговують дані 
машини чи механізми. Визначають за поточними цінами, які склались в даному регіоні. 
Позиція (10). Верхнє число. Вартість експлуатації відповідно автомобілів бортових та кранів на 
гусеничному ходу для монтажу 100 шт колон. Нижнє число. Заробітна плата, яку потрібно сплатити для 
всіх робітників, що обслуговують дані машини чи механізми за встановлення 100 шт колон. 



























































Позиція (11). Верхнє число. Вартість експлуатації всіх машин та механізмів для встановлення колон 
кількістю 100 шт. Нижнє число. Заробітна плата, яку потрібно сплатити механізаторам для встановлення 
100 шт колон. Визначають як суму всіх машин та механізмів по позиції (10). 
Позиція (12). Необхідна кількість відповідно: електродів та суміші бетонної для встановлення колон 
кількістю 100шт, встановлюють за РЕКН (ДБН, ДСТУ). 
Позиція (13). Вартість  відповідно 1 м3 бетонної суміші та 1 т електродів. Визначають в поточних цінах, 
що склалися в даному регіоні. 
Позиція (14). Вартість  відповідно бетонної суміші та електродів, які необхідні для монтажу 100 шт. 
колон. Визначають шляхом множення позиції (12) на (13). 
Позиція (15). Загальна вартість всіх матеріалів, які необхідні для монтажу 100 шт. колон. Визначають 
шляхом додавання всіх матеріалів по позиції (14). 
Позиція (16). Верхнє число: прямі витрати для монтажу 100 шт колон. Визначають як суму заробітної 
плати робітників будівельників (7), вартості експлуатації машин та механізмів (11) та вартості матеріалів 
(15). Позиція (16). Нижнє число: заробітна плата робітників будівельників, яку переносять з позиції (7). 
Позиція (17). Переносять з позиції (11). 
           В групі загальна вартість локального кошторису графи 8, 9, 10 визначають шляхом множення 
вартості одиниці на кількість 
Позиція (18). Прямі витрати для монтажу 1 колони. Включає в себе заробітну плату робітників 
будівельників, вартість експлуатації машин та механізмів та вартість матеріалів. Визначають шляхом 
множення верхнього числа позиції (16) на кількість позиції (4). 
Позиція (19). Заробітна плата робітників будівельників, яку потрібно сплатити для монтажу 1 колони. 
Визначають шляхом множення нижнього числа позиції (16) на кількість позиції (4). 
Позиція (20). Верхнє число. Вартість експлуатації всіх машин та механізмів для встановлення 1 колони. 
Нижнє число. Заробітна плата, яку потрібно сплатити механізаторам для встановлення колони. 






Позиція (21). Верхнє число. Трудомісткість робітників будівельників для встановлення 100 шт. колон. 
Нижнє число трудомісткість людей, що зайняті в обслуговуванні машин, для встановлення 100 шт. 
колон. Визначають за РЕКН (ДБН, ДСТУ). 
Позиція (22). Верхнє число. Трудомісткість робітників будівельників для встановлення 1 шт. колон. 
Нижнє число трудомісткість людей, що зайняті в обслуговуванні машин, для встановлення 1 шт. колон. 
Визначають множенням позиції (21) на (4). 
Запис матеріалів в локальному кошторисі 
Позиція (23). Необхідна кількість колон. Визначають залежно від потреби в них та коефіцієнтом запасу з 
РЕКН. 
Позиція (24). Вартість одиниці даного матеріалу, виробу та конструкції в даному випадку 1 м3 колони. 
Визначають залежно від поточних цін, які склалися в даному регіоні. 
Позиція (25). Вартість всіх колон, які монтують. 
Після визначення прямих витрат та трудомісткостей визначають загальновиробничі витрати 
(Таблиця 4). 
Графа 1. Номер відповідно до локального кошторису. 
Графа 2. Шифр роботи відповідно до номеру локального кошторису. Переписують з позиції (1) 
локального кошторису. Графа 3. Кількість. Переписують з позиції (2) локального кошторису.  
Трудомісткість в прямих витратах, сума трудомісткостей робітників будівельників та механізаторів. 
Верхнє число на 100 шт колон. Визначають як суму знаменника та чисельника позиції (21) локального 
кошторису. Нижнє число на одну  колону. Визначають як суму знаменника та чисельника позиції (22) 
локального кошторису. 
Графа 4. Трудомісткість в прямих витратах (сума трудомісткостей робітників будівельників та 
механізаторів). Верхнє число на 100 шт колон. Визначають як суму знаменника та чисельника позиції 





чисельника поз. (22) локального кошторису. 
Графа 5. Перехідний коефіцієнт від трудомісткості в прямих витратах до трудомісткості в 
загальновиробничих витратах. Виписують з ДСТУ Н Б Д.1.1-3:2013 або додатка Б. 
Графа 6. Трудомісткості в загальновиробничих витратах. Визначають шляхом множення знаменника та 
чисельника графи 4 на графу 5. 
Графа 7. Вартість одної людино-години за 7 розрядом. Визначають з тарифної сітки, додаток 1. 
Графа 8. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, або заробітна плата інженерно-технічних 
працівників. Визначають шляхом множення знаменника та чисельника графи 6 на графу 7. 
Графа 9. Заробітна плата в прямих витратах (сума заробітних плат робітників будівельників та 
механізаторів). Верхнє число на 100 шт колон. Визначають як суму знаменника позиції (15) та 
знаменника позиції (16) локального кошторису. Нижнє число на одну  колону. Визначають як суму 
позиції (19) та позиції (20) локального кошторису. 
Графа 10. Єдиний соціальний внесок. Сума графи 8 та 9, помножений на коефіцієнт, який надає 
Міністерство економіки України. 
Графа 11. Показник на решту статей загальновиробничих витрат. Виписують з ДСТУ Н Б Д.1.1-3:2013 
або додатка Б. 
Графа 12. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витратах. Визначають шляхом 
множення графи 4 на графу 11. 
Графа 13. Загальновиробничі витрати. Сума графи 8, 10 та 12. 
Підбиття підсумків в локальному кошторисі. 
Позиція (26). Сума всіх прямих витрат по графі 8 локального кошторису. Визначають як суму позиції 
(18) та (25). 
Позиція (27). Сума всіх заробітних плат робітників будівельників по графі 9 локального кошторису. В 
даному випадку присутня тільки одна позиція заробітної плати (19), тому просто перенос. 





обслуговують машини та механізми, по графі 10 локального кошторису. В даному випадку присутня 
тільки одна позиція (20). 
Позиція (29). Сума трудомісткостей робітників будівельників (чисельник) та механізаторів (знаменник) 
по графі 12 локального кошторису. В даному випадку присутня тільки одна позиція (22). 
Позиція (30). Загальна вартість матеріалів по даному локальному кошторису. Визначають шляхом 
віднімання від прямих витрат позиції (26) заробітної плати (27) та вартості експлуатації машин та 
механізмів (28)(чисельник). 
Позиція (31). Загальна заробітна плата в прямих витратах. Визначають як суму заробітної плати 
робітників будівельників поз. (27) та заробітної плати механізаторів поз. (28) (знаменник). 
Позиція (32). Сума всіх загальновиробничих витрат по графі 13 (знаменник) таблиці 4. 
Позиція (33). Загальна трудомісткість в загальновиробничих витратах. Сума по графі 6 (знаменник) 
таблиці 4. Позиція (34). Сума всіх заробітних плат в загальновиробничих витратах. Сума по графі 8 
(знаменник) таблиці 4. 
Позиція (35). Вартість будівельно-монтажних робіт по локальному кошторису, сума прямих та 
загальновиробничих витрат. Сума позицій (26) та (32). 
 
Позиція (36). Кошторисна трудомісткість, сума трудомісткості в прямих та загальновиробничих 
витратах. Сума позицій (29) та (33). 
Позиція (37). Кошторисна заробітна плата, сума заробітної плати в прямих та загальновиробничих 
витратах. Сума позицій (31) та (34). 
Після зазначення всіх підсумків локального кошторису, кошторисну вартість робіт (35), кошторисну 






























3.2.3. Групування робіт у складі локальних кошторисів 
 
Окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види 
робіт,  як правило, групують в розділи. 
Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх 
групування в розділи повинні відповідати технологічній 
послідовності проведення робіт і враховувати специфічні 
особливості окремих видів будівництва. 
Виходячи зі згаданих принципів групування, локальний 
кошторис на: 
- «будівельні роботи» може мати розділи: земляні роботи; 
фундаменти; каркас; стіни; перекриття; балкони та лоджії; 
перегородки; сходові марші та майданчики; дах і покрівля; віконні 
заповнення і балконні двері; дверні заповнення; підлоги; 
внутрішнє опорядження; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; 
інші роботи; інші розділи; 
- «спеціальні будівельні роботи» може мати розділи: 
фундаменти під устаткування; спеціальні основи; канали і 
приямки; обмурування; футерування та ізоляція; хімічні захисні 
покриття тощо; 
- «внутрішні сантехнічні роботи» може мати розділи: 
водопровід; каналізація; опалення; вентиляція тощо; 
- «монтаж устаткування» може мати розділи: монтаж 
технологічного устаткування; технологічні трубопроводи; 
металеві конструкції (пов’язані зі встановленням устаткування) 
тощо; 
- «внутрішнє електропостачання» тощо. 
Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило, 
слід виділяти  в окремі розділи роботи, що належать до: підземної 
частини будівлі (розділ А); надземної частини будівлі (розділ Б). 
При складанні локального кошторису для відносно простих 
об’єктів, а також в учбових цілях, групування кошторисної 
вартості по розділах може не проводитись. 
По загально-майданчикових роботах локальні кошториси 
складають на: вертикальне планування, улаштування зовнішніх 
інженерних мереж, під’їзних та міжцехових колій та доріг, 




3.2.4. Зворотні суми 
 
У тих випадках, коли відповідно до проектних даних 
здійснюють розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, 
дерев’яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого 
планують одержання конструкцій, виробів та матеріалів, 
придатних для повторного використання або проводять попутне 
будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс 
тощо), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, 
знесення будівель і споруд, довідково наводять зворотні суми, що 
враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів. Зворотні 
суми позначають окремим рядком під назвою «Зворотні суми» і 
визначаються  на підставі номенклатури і кількості конструкцій, 
матеріалів і виробів, що одержують для подальшого 
використання. Вартість таких конструкцій, матеріалів і виробів у 
складі зворотних сум приймають як нові за поточними 
відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнту 
зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. 
Вартість матеріалів, одержаних у порядку попутного добування, 
при неможливості їх використання на даному будівництві, але, за 
можливості реалізації, враховують за поточними цінами франко-
місця заготівлі. 
У випадку неможливості (підтвердженої відповідними 
документами) використання  або реалізації матеріалів від 
розбирання або попутного добування, їх вартість у зворотних 
сумах не враховують. 
При використанні устаткування, яке значиться в основних 
засобах і планується для демонтажу та перенесення в будівлю, що 
будують (реконструюють), в межах діючого підприємства, яке 
розширюється, реконструюється або технічно переоснащується, в 
локальних кошторисах передбачають тільки кошти на демонтаж і 
повторний монтаж цього устаткування, а балансову вартість 





3.3. Порядок складання об’єктних кошторисів 
 
Об'єктні кошториси складають в поточному рівні цін за 
формою, наведеною в Додатку Е ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, на об’єкти 
в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з 
групуванням робіт та витрат за відповідними графами 
кошторисної вартості: 
- будівельні роботи; 
- устаткування, меблі та інвентар; 
- інші витрати. 
В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів 
визначають кошторисну трудомісткість і кошторисну заробітну 
плату. 
Кошторисну заробітну плату визначають як суму 
заробітної плати робітників-будівельників, заробітної плати 
робітників при експлуатації машин та механізмів, а також 
заробітної плати працівників в складі ЗВВ. 
Кошторисну трудомісткість визначають як суму 
трудомісткостей робітників-будівельників та монтажників, 
робітників, зайнятих на експлуатації машин та механізмів, а також 
трудомісткості працівників за роботами в складі ЗВВ . 
Якщо вартість об'єкта можна визначити за одним локальним 
кошторисом, то об'єктний кошторис не складають, в цьому 
випадку роль об'єктного кошториса виконує локальний кошторис. 
У випадку, коли на один і такий же вид робіт складають два або 
більше локальних кошторисів, то всі ці кошториси об'єднують 
об'єктним кошторисом до одного рядка під спільною назвою. 
В об'єктному кошторисі за рядками та в підсумку наводять 
показники одиничної вартості на 1 м3 об'єму, 1 м2 площі будівель 
та споруд, 1 пог. м довжини мереж тощо. 
За підсумком об'єктного кошторису довідково позначають 
















3.4. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків 
вартості об’єкта будівництва 
 
Зведений кошторисний розрахунок (ЗКР) вартості 
будівництва підприємств, будівель та споруд – це кошторисний 
документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва 
всіх об'єктів, передбачених проектом, включаючи кошторисну 
вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, 
меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати. 
Зведений кошторисний розрахунок розробляють в складі 
проекту або робочого проекту і затверджують у встановленому 
порядку. Обов’язкова форма зведеного кошторисного розрахунку 
наведена в додатку И [1]. 
До зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва 
включають окремими рядками підсумки по всіх об'єктних 
кошторисних  розрахунках, об'єктних кошторисах та кошторисні  
розрахунки.  
Позиції зведених кошторисних розрахунків посилаються на 
номер зазначених кошторисних документів. 
Кошторисну вартість кожного об'єкта розподіляють за 
графами, які визначають вартість: 
- будівельні роботи (графа 4); 
- устаткування, меблі та інвентар (графа 5); 
- інші витрати (графа 6); 
- загальна кошторисна вартість (графа 7). 
До будівельних робіт відносять: 
- роботи зі зведення будівель і споруд: земляні роботи, 
влаштування монолітних залізобетонних і бетонних, цегляних, 
блокових, металевих, деревяних та інших будівельних 
конструкцій, підлог, покрівель, опоряджувальні роботи; 
- гірничо-розривні роботи: палі, закріплення грунтів, захист 
конструкцій, теплоізоляційні роботи; 
- роботи з електроосвітлення житлових та громадських будівель; 
- внутрішні сантехнічні роботи: опалення, газопровід, 
водопровід, каналізація, вентиляція (включаючи вартість 
опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших 




- роботи з будівництва зовнішніх інженерних мереж і споруд 
водопостачання, каналізації,тепло- і енергопостачання; 
газопроводів, магістральних трубопроводів газонафтопродуктів; 
споруд для очищення стічних вод і для охорони навколишнього 
середовища;  
- озеленення, захисних лісонасаджень, багаторічних насаджень; 
- роботи з підготовки території під будівництво, планування 
території; 
- улаштування основ, фундаментів і опорних конструкцій під 
устаткування;  
- інші роботи зі збірників ресурсних елементних кошторисних 
норм, в тому числі з розбирання будівельних конструкцій, які 
виконують при реконструкції і технічному переоснащені 
підприємств, будівель і споруд. 
До монтажних робіт відносять: 
- складання та встановлення в проектне положення всіх видів 
устаткування; 
- прокладка ЛЕП і мереж до електротехнічних установок, 
приєднання до існуючих електромереж і підготовка до пуско-
налагоджувальних робіт; 
- прокладка технологічних трубопроводів; 
- інші роботи на монтаж устаткування, що передбачені РЕКН. 
До вартості устаткування, меблів та інвентарю: 
- вартість придбання і доставки на приоб’єктний склад 
комплектів всіх видів; 
- вартість шефмонтажу устаткування. 
До інших витрат належать всі інші витрати, які не 
включають до вартості будівельних і монтажних робіт та 
вартості устаткування, меблів, інвентарю. 
В зведених кошторисних розрахунках кошти розподіляють 
за такими обов’язковими главами: 
Глава 1: Підготовка території будівництва. 
Глава 2: Основні об'єкти будівництва. 
Глава 3: Об'єкти підсобного та обслуговуючого 
призначення. 
Глава 4: Об'єкти енергетичного господарства. 
Глава 5: Об'єкти транспортного господарства та зв'язку. 
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Глава 6: Зовнішні мережі і споруди водопостачання, 
каналізації, теплопостачання, газопостачання. 
Глава 7: Благоустрій та озеленення територій. 
Глава 8: Тимчасові будівлі та споруди. 
Глава 9: Інші роботи та витрати. 
Глава 10: Утримання служби замовника та авторський 
нагляд. 
Глава 11: Підготовка експлуатаційних кадрів. 
Глава 12: Проектні та вишукувальні роботи. 
Після суми глав 1-12  врахують: 
- кошторисний прибуток; 
- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій; 
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; 
- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
інфляційними процесами; 
- податки, обов'язкові платежі, встановлені чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва. 
Підводять підсумок «Разом крім ПДВ», потім податок на 
додану вартість 20%, а далі всього по зведеному кошторису.  
До глави 1 «Підготовка території будівництва» 
включають кошти та витрати, пов’язані з відведенням та 
освоєнням території, яку забудовують, а саме: 
- Відведення земельної ділянки, видача архітектурно-
планувального завдання, плата за тимчасове користування 
ділянкою під будівельний майданчик – кошти визначають 
кошторисним розрахунком на окремий вид витрат і зазначають у 
графах 6 та 7. 
- Розбивання основних будівель і споруд та закріплення їх 
пунктами і знаками – кошти визначають кошторисними 
розрахунками і зазначають у графах 6 та 7. 
- Звільнення території будівництва від наявних на ній будівель, 
промислових відвалів, лісонасаджень тощо, перенесення 
інженерних мереж, комунікацій, споруд, колій і доріг, зняття та 
зберігання родючого шару грунту тощо – кошти визначають 
локальними кошторисами і включають до граф 4 та 7 
(розбирання, вивезення матеріалів від розбирання, складування, 
інші роботи, вартість яких визначають за РЕКН). 
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- Компенсація вартості будівель і насаджень, що зносять і 
знищують – кошти визначають кошторисними  розрахунками і 
зазначають у графах 6 та 7. 
- Осушування території будови, проведення на ній інших 
заходів, пов’язаних з припиненням або зміною умов 
водокористування, а також із захистом довкілля і ліквідацією 
несприятливих умов будівництва – кошти визначають об’єктними 
кошторисами відповідно до проектних рішень і включають до 
граф 4 та 7. 
- Приведення земельних ділянок, наданих у тимчасове 
користування на період будівництва, до стану, придатного для 
користування в сільському, лісовому, рибному господарстві або 
для інших цілей, відповідно до проекту відновлення 
(рекультивації) порушених земель. Ці кошти визначають 
об’єктними кошторисами відповідно до проектних рішень і 
включають до граф 4 та 7. 
- Враховуються також витрати на підготовку майданчиків  для 
розміщення і будівництва тимчасових будівель і споруд. 
- Інші витрати, пов’язані з освоєнням території, що забудовують, 
і відшкодуванням компенсацій, згідно з чинним законодавством. 
До глави 2 «Основні об'єкти будівництва» включають  
кошторисну вартість будівель, споруд та видів робіт основного 
призначення. 
До глави 3 «Об'єкти підсобного та обслуговуючого 
призначення» включають  кошторисну вартість об'єктів 
підсобного та обслуговуючого призначення: для промислового 
будівництва – будівлі ремонтно-технічних майстерень, 
заводоуправліннь, естакади, складські приміщення тощо;для 
житлово-цивільного будівництва: господарські корпуси, прохідні, 
теплиці ,сміттєзбірники тощо. 
До глав 4–7 включають об’єкти, перелік яких відповідає 
найменуванням глав. 
До глави 8 «Тимчасові будівлі та споруди» включають  
кошти на зведення тимчасових будівель та споруд, необхідних для 
забезпечення виробничих потреб будови, а також для розміщення 
й обслуговування працівників будівництва. Приймають згідно [5] 
додатку Б (в процентному відношенні по сумі глав 1–7) і 
включають до граф 4 та 7. 
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До глави 9 «Інші роботи та витрати» включають кошти, 
наприклад, на: 
- додаткові витрати при виконанні БМР в зимовий період. 
Розмір коштів визначають залежно від району будівництва та за 
видами будівництва за усередненими показниками, що надає 
Держбуд, і виражені у відсотках від вартості будівельно-
монтажних робіт за підсумком глав 1–8 ЗКР і включають до граф 
4 та 7. Визначають за [5] (додаток Д та Е). 
- додаткові витрати при виконанні БМР в літній період просто 
неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж  + 27 С°. 
Розмір коштів визначають за усередненим показником, що надає 
Держбуд, і становить 0,27% від вартості будівельно-монтажних 
робіт за підсумком глав 1–8 ЗКР,  включають до граф 4 та 7; 
- додаткові витрати, пов’язані з виконанням протипаводкових 
заходів, визначають за локальним кошторисом  і включають до 
граф 4 та 7; 
- витрати на утримання та відновлення, після закінчення 
будівництва, діючих постійних автомобільних доріг визначають 
за локальним кошторисом  і включають до граф 4 та 7; 
- витрати, пов’язані з випробуванням паль  визначаються за 
локальним кошторисом  і включаються до граф 4 та 7; 
- витрати на перевезення працівників будівельно-монтажних 
організацій на будову визначають  калькуляційним методом; 
- витрати, пов’язані з відрядженнями працівників підрядних 
організацій визначають калькуляційним методом і включають до 
граф 6 та 7; 
- витрати на перебазування будівельно-монтажних організацій 
або їх структурних підрозділів визначають  калькуляційним 
методом і включають до граф 6 та 7 тощо. 
До глави 10 «Утримання служби замовника та авторський 
нагляд» до граф 6 та 7 включають кошти в поточному рівні цін, 
призначені на: 
- утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технічний нагляд) в розмірі 2,5% від підсумку глав 1–9 по графі 7; 
- проведення авторського нагляду проектними організаціями; 
- проведення тендерів 0,2% від підсумку глав 1–9 по графі 7; 
- введення об’єкта в експлуатацію, формування страхового 
фонду документації України в розмірі 0,06% від підсумку глав 1–
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9 по графі 4. 
До глави 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів» 
включають до граф 6 та 7 кошти на підготовку експлуатаційних 
кадрів для підприємств, які будують заново. 
До глави 12 «Проектні та вишукувальні роботи» до граф 6 
та 7 включають: 
- кошторисну вартість проектно-вишукувальних робіт. 
Приймають з урахуванням рекомендованих Держбудом за 
погодженням Мінекономіки, усереднених показників вартості 
проектних робіт (додаток А [7] або додаток В посібника), 
виражених  у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт 
за підсумком глав 1–9, і позначають у графах 6 та 7 ЗКР; 
- кошторисну вартість експертизи проектно-кошторисної 
документації; 
- витрати, пов’язані з випробуванням паль (та частина робіт, що 
здійснюють проектно-вишукувальні організації). 
Кошторисний прибуток – це кошти, що надають 
економічно обґрунтовану величину прибутку підрядній 
організації від виконання будівельних та монтажних робіт. 
Розмір кошторисного прибутку залежить від виду 
будівництва, технічної та технологічної складності будови, 
термінів будівництва, умов його фінансування тощо. Визначений 
на підставі аналізу цих факторів розмір кошторисного прибутку 
погоджують із замовником. 
Щодо об’єктів, будівництво яких здійснюють із залученням 
бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій 
державної власності, розмір кошторисного прибутку приймають з 
урахуванням, рекомендованих Мінрегіоном України за 
погодженням Мінекономіки, усереднених показників за додатком 
Е [3] (додатком Д посібника), виражених у  гривнях на одну 
людино-годину загальної кошторисної трудомісткості, і 
позначають у графах 4 та 7 ЗКР. 
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-
монтажних організацій призначені на відшкодування 
адміністративних витрат, які відносять до будівельно-монтажних 
робіт. 
Розмір цих коштів приймають з урахуванням 
рекомендованих Мінрегіоном України за погодженням 
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Мінекономіки, усереднених показників (додаток Д [3] або додаток 
Е посібника), виражених у  гривнях на одну людино-годину 
загальної кошторисної трудомісткості, і позначають у графах 6 та 
7 ЗКР. 
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 
призначені на відшкодування: 
- збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи 
виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні 
і уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні 
тендеру) або в процесі будівництва; 
- збільшення вартості будівництва, спричиненого зміною 
державних стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, 
устаткування тощо. 
Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду 
будівництва та складності. Щодо об’єктів, будівництво яких 
здійснюють із залученням бюджетних коштів або коштів 
підприємств, установ і організацій державної власності, розмір 
коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва приймають 
в межах, рекомендованих Мінрегіоном України, усереднених 
показників (додаток 14) і визначають у відсотках до підсумку глав 
1–12 по графах 4, 5, 6, 7 із зазначенням у графах 4, 5, 6 та 7. 
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
інфляційними процесами, призначені для відшкодування 
збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, 
яке спричинене інфляцією, що може відбуватись як на початку 
будівництва, так і впродовж його. 
Ці кошти визначають шляхом експертної оцінки, виходячи з 
галузевої належності будови, термінів будівництва, 
прогнозованого рівня інфляції та відповідних показників щодо 
зміни вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів у 
будівництві, які надаватимк Мінрегіон України щоквартально. 
Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із 
замовником включають до зведеного кошторисного розрахунку 
вартості будівництва у відсотках до підсумку глав 1–12 по графах 
4, 5, 7 із зазначенням у графах 4, 5 та 7. 
Податки, обов'язкові платежі, встановлені згідно з чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва 
– розмір цих витрат визначають з норм і бази  для їх нарахування, 
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встановлених згідно з чинним законодавством. Зазначені витрати 
включають окремими рядками до граф 6 та 7 ЗКР. 
У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості 
об’єкта будівництва наводять ( у графах 4–7 ) такі підсумки: 
- по кожній главі (за наявності в главах розділів – по кожному 
розділу і по главах); 
- сумарні по главах 1–7, 1–8, 1–9, 1–12; 
- “Разом” по главах 1–12 з урахуванням кошторисного прибутку, 
коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-
монтажних організацій, коштів на покриття ризику всіх учасників 
будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 
інфляційними процесами; 
- «Разом»; 
- «Податок на додану вартість»; 
- «Всього по зведеному кошторисному розрахунку». 
За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості 
будівництва зазначають зворотні суми, що враховують 
реалізацію: 
- матеріалів і виробів, які отримують від розбирання тимчасових 
будівель і споруд, у розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових 
будівель і споруд (з частиною вартості, що амортизується) 
незалежно від терміну здійснення будівництва; 
- матеріалів і виробів, які отримують від розбирання 
конструкцій, знесення і перенесення будівель і споруд, у розмірі , 
що визначають за розрахунком; 
- меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання 
житлових і службових приміщень для іноземного персоналу, що 
здійснює шефмонтаж устаткування; 
- матеріалів, які отримують у порядку попутного добування. 
Указані зворотні суми складаються із підсумків зворотних 
сум, вказаних довідково в об’єктних та локальних кошторисах. 
Сумарна (за підсумками об’єктних та локальних 
кошторисів) балансова (залишкова) вартість устаткування, що 
демонтують і переносять в межах діючого підприємства, яке 
реконструюють і технічно переоснащують, наводять довідково 
тільки за підсумком зведеного кошторисного розрахунку. 
Кошти на розвиток власної бази підрядних організацій, а 
також на поновлення їх парку будівельних машин і механізмів 
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можуть враховуватися за рішенням інвестора, в окремих випадках 
в обґрунтованому розмірі. 
Розмір зазначених коштів та порядок їх врахування 
підлягають погодженню за призначенням державних коштів: 
- державного бюджету - з головним розпорядником бюджетних 
коштів та Держбудом і Мінекономіки; 
- місцевих бюджетів – з відповідними органами місцевого 
самоврядування; 
- підприємств, установ і організацій державної власності – з їх 
керівним органом. 
Зведений кошторисний розрахунок складають в цілому на 
будівництво, незалежно від числа генеральних підрядних 
будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому. 
У випадку відсутності об’єктів, робіт і витрат, що 
передбачають відповідною главою, цю глава пропускають без 
зміни номерів наступних глав. 
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3.5. Загальні відомості про договірні ціни. Складання 
договірної ціни 
 
Договірна ціна – кошторисна вартість підрядних робіт, 
за яку підрядна організація згодна виконати об’єкт замовлення. 
Договірна ціна має обов’язкову форму, яку визначають 
додатком С [1]. 
Договірна ціна входить до складу вартості будівництва і 
використовується при проведенні взаєморозрахунків. Договірну 
ціну на будівництво об’єкту формує підрядник на виконання робіт 
(генпідрядник) із залученням субпідрядних організацій, погоджує 
з замовником і є невід’ємною частиною контракту (угоди, 
договору на виконання робіт). Договірні ціни можуть бути 
твердими або динамічними.  
Вид договірної ціни встановлюють сторони (замовник, 
підрядник) з урахуванням положень законодавства. 
Тверді договірні ціни встановлюють незмінними на весь 
період будівництва та не уточнюють за винятком випадків: 
- замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що 
викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників; 
- в процесі будівництва в проектній документації та 
інвестиційних кошторисах виявлено безперечні помилки, які не 
були виявлені на стадії тендерної пропозиції та на стадії 
складання договірної ціни (а підрядник не є виконавцем проектно-
кошторисної документації); 
- виникають обставини непереборної сили, надзвичайні 














Динамічні договірні ціни встановлюють відкритими 
протягом всього терміну будівництва, але при цьому масу 
прибутку, що врахована в договірній ціні,  на початок будівництва 
не уточнюють, крім випадків, наведених вище. 
Після погодження договірної ціни складають контракт на 
виконання робіт. В контракті зазначають документ, покладений в 
основу визначення вартісних показників, тобто, посилання на 
ДСТУ; позначають вид договірної ціни; порядок та терміни 
уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунки за 
обсяги виконаних робіт; гарантії замовника та підрядника. 
 
3.6. Загальні правила оформлення інвесторської кошторисної 
документації 
 
При складанні інвесторської кошторисної документації 
здійснюють її нумерацію у встановленому порядку. 
Нумерацію локальних кошторисів проводять при 
формуванні об’єктного кошторису з врахуванням того, до якої 
глави зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва 
його включають. 
Як правило, перші дві цифри відповідають номеру глави 
зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри – номеру 
рядка в главі і треті дві цифри означають порядковий номер 
локального кошторису. Наприклад, № 02-01-11. 
Номери об’єктних кошторисів по такій системі нумерації не 
містять у собі двох останніх цифр, що відповідають номерам 
локальних кошторисів. Наприклад, № 02-01. 
Результати обчислень і підсумкові дані в кошторисній 
документації наводять в такому порядку: 
- у локальних кошторисах порядкові і підсумкові цифри 
заокруглюють до цілих гривень; 
- в об’єктних кошторисах підсумкові цифри з локальних 
кошторисів зазначають в тисячах гривень із заокругленням до 
двох знаків після коми; 
- у зведених кошторисних розрахунках вартості об’єкта 
будівництва підсумкові суми з об’єктних кошторисів зазначають у 
тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми. 
У такому ж порядку наводять результати обчислень і 
підсумкові дані в розрахунках вартості будівництва. 
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4. Приклад складання кошторисної документації об’єкту 
будівництва 
 
Завдання: Розробити проектну інвесторську кошторисну 
документацію на будівництво 1. Визначити загальну кошторисну 
вартість проекту будівництва та інші техніко-економічні 
показники. 
 
Вихідні  проектні дані.  
Деревообробний цех – одноповерхова будівля каркасного 
типу. 
Розмір будівлі в плані  42×24 м.  
Будівля має 2 прольоти по 12 м.  
Крок колон – 6 м, кроків 7. 
Висота будівлі Н=8,4 м. 
Товщина родючого шару грунту 29 см. 
Перевезення конструкцій на відстань 15 км. 
Тип ґрунта 1. 
 
Звідси відповідно : 
42=A м – ширина будівлі в плані; 
24=В м – довжина будівлі в плані; 
2=pn  – кількість прольотів; 
12=P  м – проліт будівлі; 
6=k  м – крок колон; 
7=kn  – кількість кроків колон; 
4,8=H м – висота будівлі; 
мсмhгр 29,029 ==  – товщина рослинного шару ґрунту. 
 
4.1. Описання об’єкту будівництва 
 
1) Фундаментні блоки стаканного типу Ф-1, Ф-2. В своїй 
основі  мають розміри по довгій стороні стіни аf =3000 мм, по 
короткій – вf=2400 мм, висотою hf=1850 мм. Глибина стакану 
hc=850 мм. 
2) Фундаменти виготовлені із бетону класу В22,5, 
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армовані арматурою класу А-400. 
3) Колони крайніх і середній рядів К-1, К-2 загальною 
висотою Н=9,4 м. Верхня частина колон в перерізі має розміри 
380×400мм (крайні) і 600×400мм (середні), в нижній частині 
600×400мм (крайні і середні). Виготовляємо їх із бетону класу 
В22,5, армування із арматури класу А400. 
4) Стінове заповнення будівлі – плитної конструкції (ПС-
1, ПС-2) з розмірами 1200×12000×300мм та 1800×12000×300мм з 
об’ємною вагою γ n =1900 кг/м
3. 
5) Конструкція покриття – двосхила балка таврового 
перерізу (Б-1) довжиною L=12 м. Висота балки на опорі hоп=0,8 м, 
в середині просвіту hф=1,3 м. 
6) Покриття промислової будівлі запроектоване із 
залізобетонних ребристих плит покриття розміром 3×6 м. Бетон 
класу В22,5, арматура класу А-ІІІ. 
7) Поверх плити настилають один шар толя для 
пароізоляції, керамзитовий шар – 100 мм; цементно-піщана 
стяжка ЦРМ-25, товщиною 15 мм; чотири шари руберойду марки 
РК-200 (верхній шар руберойду з посипкою) 
Будівельні конструкції та будівельні матеріали перевозять 
на відстань 30 км. 
Грунти на будівельному майданчику 1 групи, товщина 
рослинного шару грунту h = 29 см. 
 
4.2. Визначення основних об’ємів робіт 
4.2.1. Визначення об’ємів земляних робіт 
 
В навчальних цілях проводимо підрахунок основних об’ємів 
земляних робіт для визначення кошторисної вартості будівництва. 
Розрізняємо геометричний об’єм грунту і виробничий. Виробничі 
(робочі) об’єми земляних робіт виникають під час виконання 
технологічних операцій, грунт розпушується (збільшується) в 
об’ємі проти природного стану. Перехід від геометричного об’єму 
до виробничого проводимо через застосування перехідного 
коефіцієнту від проектного до виробничого об’єму. І приймаємо 
як середньозважену величину первісного або залишкового 
розпушення ґрунту. Так, наприклад, для рослинного ґрунту 
первісне збільшення ґрунту після розробки становить 20–25%. 
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Тоді  перехідний коефіцієнт приймають  для групи грунтів 
першого типу 22,1=IK , а для групи грунтів другого типу 
27,1=IІK . 
Проектні і виробничі об’єми робіт перераховуємо окремо 
для родючого шару грунту та мінерального. 
Об’єми земляних робіт обчислюють шляхом поділу їх на 
прості геометричні тіла за формулами геометрії і зводять у 
відомість (табл. 4.1). 
Таблиця 4.1 




























Зрізання рослинного шару з 
поверхні будівельного 
майданчика товщиною 














1 79129,0)2024()2042()20()20( мhBAV гр =⋅+⋅+=⋅+⋅+=  
2 Розробка ґрунту під 
фундаменти 
м3 240 1,22 293 
 3
2 24010)12()17()1()1( мVnnV котлpk =⋅+⋅+=⋅+⋅+=  
де 310мVкотл =  - об’єм котловану під 1 підколонник стаканного типу 
3 
 
Ручна доробка ґрунту під 








3 365,1)12()17()1()1( мVnnV доробкаpk =⋅+⋅+=⋅+⋅+=  
де 35,1 мVдоробка =  - об’єм ручної доробки під 1 стакан 
4 
 
Щебінь для основи під 
фундаменти товщиною 










4 365,1)12()17()1()1( мVnnV пісокpk =⋅+⋅+=⋅+⋅+=  
де 35,1 мVпісок =  - об’єм піщаної снови під фундамент 
5 Зворотна засипка котловану м3 144 - 144 
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продовження табл. 4.1 
Проектний об’єм зрізання рослинного шару грунту з 
поверхні котловану під промислову споруду визначаємо, 
виходячи з умови бережного відношення до рослинного ґрунту 
навколо майбутньої будови, ширину і довжину збільшують на 
10 м з кожної сторони периметра будівлі. 
 
4.2.2. Визначення об’ємів основних будівельних робіт 
Таблиця 4.2 











































3964)12()17()1()1( мVnnV фундpkф =⋅+⋅+=⋅+⋅+=
 
2 Армування монолітних 
фундаментів 
т 10,8   
тVМ фарм 8,105,7015,096 =⋅⋅=⋅⋅= ρµ  
3 Бетонування монолітних 
фундаментів 
м3 96   
3964)12()17()1()1( мVnnV фундpkф =⋅+⋅+=⋅+⋅+=
 
 3
25 1444)12()17(240)1()1( мVnnVV фундpk =⋅+⋅+−=⋅+⋅+−=  
де 34мVфунд =  - об’єм 1-го фундаменту 














ґрунту з кавальєру для 
вирівнювання навколо 
споруди товщиною шару   
смhгр 29=  
м3 499 - 499 
 3
17 49929,02442791 мhBAVV гр =⋅⋅−=⋅⋅−=  




18 466499965 мVVV =−=−=  
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продовження табл. 4.2 
4 Колони шт. 24 6 2,4 
24)12()17()1()1( =+⋅+=⋅+⋅+ pk nn  
5 Фундаментні балки шт. 22 1,6 0,62 
2226/)2442(226/)(2.. =−+⋅=−+⋅= BAn бф
 
6 Кроквяні конструкції шт. 16 4,1 1,65 
162)17()1( =⋅+=⋅⋅+ pk nn  
7 Плити покриття шириною 
s=3 м 
шт. 56 2,7 1,07 
563/)1227(/)( =⋅⋅=⋅⋅ sPnn pk  
8 Панелі стінового заповнення шт. 110 3,78 2,1 
110)22,1/4,8(22)22,1/(.. =−⋅=−⋅= Hnn бфпанелей
 
9 Пароізоляція м2 1008   
10082442 =⋅=⋅BA  
10 Утеплювач м3 201,6   
6,2012,02442 =⋅⋅=⋅BA  
11 Цементно-піщана стяжка м2 1008   
10082442 =⋅=⋅BA  
12 Рулонна покрівля м2 1008   
10082442 =⋅=⋅BA  
13 Вікна, площа 1 вікна 7,2 м2 м2 158   
1582,72222,72.. =⋅⋅=⋅⋅бфn
 
14 Двері, площа 1 дверей 2 м2 м2 32   
322162 =⋅=⋅дверейn
 
15 Ворота, площа 1 воріт 12 м2 м2 24   
2412212 =⋅=⋅дверейn
 
16 Перегородки м2 180   
 
17 Основа під підлогу м2 1008   
10082442 =⋅=⋅BA  
18 Покриття підлоги м2 1008   
10082442 =⋅=⋅BA  
19 Фарбування дверей м2 32   
площа дверей 
20 Фарбування воріт м2 24   
площа воріт 




м2 792   
7922,7110 =⋅=⋅ панеліпанелей sn  
22 Відмостка, ширина 
відмостки 1,2 м 
м2 158   
1582,1)2442(22,1)(2 =⋅+⋅=⋅+ BA  
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Підрахунок об’ємів основних монтажно-укладницьких робіт 
будівлі виконують в табличній формі на основі завдання на 
виконання курсової роботи з навчальної дисципліни та прийнятих 
конструктивно збірних залізобетонних конструкцій згідно з 
довідковою літературою по будівництву. 
 
4.3. Складання інвесторської кошторисної документації 
4.3.1. Локальний кошторис 
 
Локальний кошторис складаємо за формою № 1, яка є 
обов’язковою і незмінною згідно з додатком A до ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013. 
В курсовій (розрахунковій) роботі з навчальної дисципліни 
складаємо локальний кошторис на загальнобудівельні роботи. 
Порядок запису робіт (нумерація) в локальному кошторисі ведуть 
в порядку технологічної послідовності виконання будівельно-
монтажних робіт. Додатково в курсовій (розрахунковій) роботі 
визначають вартість інших робіт, які виконують паралельно. Їх 
вартість визначають у відсотках від вартості загально-будівельних 
робіт (в прикладі вартість загально-будівельних робіт складає 
1702,976 тис.грн). Відсотки наведені в таблиці 3. 
Таблиця 3 








































































































1 Сантехнічні 20% 340,60 238,42 51,09 51,09 1,703 
2 Електромонтажні 18% 306,53 214,57 45,98 45,98 1,533 




15% 255,45 178,82 38,32 38,32 1,277 
5 Пусконалагоджу 
вальні роботи 
10% 170,30 119,21 25,55 25,55 0,852 
6 ЛЕП 16% 272,48 190,74 40,87 40,87 1,362 
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4.3.2. Складання об’єктного кошторису 
 
Об’єктний  кошторис складаємо за формою № 4 (додаток E 
до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), яка є обов’язковою і незмінною. 
В п. 3.3 даного посібника детально пояснено складання 
об’єктного кошторису.  Зазначимо, що дані об’єктного кошторису 
повністю відповідають даним  локального кошторису, якщо 
локальний кошторис складався тільки один. 
 
4.3.3. Складання зведеного кошторисного розрахунку-вартості 
будівництва 
 
Нагадаємо, що зведений кошторисний розрахунок (ЗКР) 
вартості об’єкту будівництва складають за формою № 5 
(додаток И (обов’язковий) до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). 
Розрахунок зведеного кошторисного розрахунку вартості 
об’єкту будівництва детально пояснено в п. 3.4, а конкретні 
розрахунки здійснено в прикладі. 
В навчальних цілях в курсовій (розрахунковій) роботі з 
навчальної дисципліни враховуємо тільки один об’єктний 
кошторис на загальнобудівельні роботи, тому в зведеному 
кошторисному розрахунку вартості будівництва не всі глави 
будуть присутні. 
До глави 2 «Основні об'єкти будівництва» включають  
кошторисну вартість об’єкту з об’єктного кошторису. 
До глави 8 «Тимчасові будівлі та споруди» включають  
кошти на зведення тимчасових будівель та споруд, необхідних для 
забезпечення виробничих потреб будови, а також для розміщення 
й обслуговування працівників будівництва. Приймають згідно з 
[5] додатку Б (в процентному відношенні по сумі глав 1–7) і 
включають до граф 4 та 7. 
До глави 9 «Інші роботи та витрати» включають кошти:  
- додаткові витрати при виконанні БМР в зимовий період. 
Розмір коштів визначають залежно від району будівництва та за 
видами будівництва за усередненими показниками, що надає 
Держбуд і виражені у відсотках від вартості будівельно-
монтажних робіт за підсумком глав 1–8 ЗКР і включають до граф 
4 та 7. Визначають за [5] (додаток Д та Е). 
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- додаткові витрати при виконанні БМР в літній період просто 
неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж  + 27 С°. 
Розмір коштів визначають за усередненим показником, що надає 
Держбуд і становить 0,27% від вартості будівельно-монтажних 
робіт за підсумком глав 1–8 ЗКР і включають до граф 4 та 7; 
До глави 10 «Утримання служби замовника та авторський 
нагляд» до граф 6 та 7 включають кошти в поточному рівні цін, 
призначені на: 
- утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технічний нагляд) в розмірі 2,5% від підсумку глав 1–9 по графі 7; 
- проведення авторського нагляду проектними організаціями; 
- проведення тендерів 0,2% від підсумку глав 1–9 по графі 7; 
- введення об’єкта в експлуатацію, формування страхового 
фонду документації України в розмірі 0,06% від підсумку глав 1–
9 по графі 4. 
До глави 12 «Проектні та вишукувальні роботи» до граф 6 
та 7 включають: 
- кошторисну вартість проектно-вишукувальних робіт, що 
приймають з урахуванням, рекомендованих Держбудом за 
погодженням Мінекономіки, усереднених показників вартості 
проектних робіт (додаток А [7] або додаток В), виражених  у 
відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком 
глав 1–9, і позначають у графах 6 та 7 ЗКР; 
- кошторисну вартість експертизи проектно-кошторисної 
документації. 
До зведеного кошторисного розрахунку вартості 
будівництва після підсумку глав 1–12 включають: 
- кошторисний прибуток: приймають з урахуванням 
рекомендованих Мінрегіоном України за погодженням 
Мінекономіки, усереднених показників (додаток Е [3] або додаток 
Д), виражених у  гривнях на одну людино-годину загальної 
кошторисної трудомісткості, і позначають у графах 4 та 7 ЗКР; 
- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій: приймають з урахуванням рекомендованих 
Мінрегіоном України за погодженням Мінекономіки усереднених 
показників (додаток Д [3] або додаток Е), виражених у  гривнях на 
одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості, і 
позначається у графах 6 та 7 ЗКР; 
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- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені згідно з 
чинним законодавством і не враховані складовими вартості 
будівництва: 
- податок на додану вартість (в даний час становить 20%), що 
нараховуємо за підсумком «Разом крім ПДВ» по графі 7 і 
записуємо у графи 6,7. 
Підсумки в зведеному кошторисному розрахунку вартості 
будівництва виконують по всіх графах (4, 5, 6, 7). 
За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості 
будівництва зазначають зворотні суми, що враховують реалізацію 
матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових 
будівель і споруд, у розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових 
будівель і споруд.  
 
4.3.4. Складання договірної ціни 
Договірну ціну на будівництво деревообробного цеху 
складають за додатком С [1] ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 
Розрахунок договірної ціни детально пояснено в п.3.5. 
Для розробки інвесторської кошторисної документації 
можна використовувати сучасні програмні комплекси та 
комп’ютерні програми: 
Програмний комплекс «Автоматизований випуск 
кошторисів» створена «НПФ «АВК Созидатель» м. Дніпро; 
комп’ютерна програма «Інпроект – Випуск кошторисів» від НПФ 
«Инпроект» м. Київ; Строительные Технологии – СМЕТА, 
СМЕТА 8, СМЕТА ПИР від ООО «НВП «Строительные 
Технологии» м. Київ та інші. 
Всі перелічені програми мають широкий спект інструментів 



























































































































































6. Визначення техніко-економіних показників проекту 
 
1. Загальна площа будівлі – 1008 м2 – площа будівлі 
включаючи всі поверхи. 
2. Корисна площа будівлі – 938 м2 – площа будівлі, всіх 
поверхів окрім несучих конструкцій, сходових площадок, 
коридорів та ін. 
3. Будівельний об’єм – 8467,2 м3 – визначають шляхом 
множення загальної площі будівлі на висоту поверху. 
4. Загальна кошторисна вартість – 5169,204 тис. грн – 
визначають зі зведеного кошторисного розрахунку, а саме 
«Зведений кошторисний розрахунок в сумі». 
5. Кошторисна собівартість (вартість БМР) – 
1981,865 тис. грн – визначають за підсумками локального 
кошторису, а саме «Кошторисна вартість» в шапці 
кошторису. 
6. Прямі витрати – 1744,802 тис. грн – визначають за 
підсумками локального кошторису. 
7. Загальновиробничі витрати – 237,063 тис. грн – 
визначають за підсумками локального кошторису. 
8. Кошторисний прибуток – 129,010 тис. грн – визначають в 
зведеному кошторисному розрахунку. 
9. Вартість 1 м
2
 загальної площі – 5,128 тис. грн – 
визначають шляхом ділення загальної кошторисної 
вартості пункт 4 на загальну площу будівлі пункт 1. 
10. Вартість 1 м
3
 об’єму – 0,610 тис. грн – визначають 
шляхом ділення загальної кошторисної вартості пункт 4 на 
будівельний об’єм пункт 3. 
11. Кошторисна трудомісткість – 8,647 тис. люд.-год  – 
визначають за підсумками об’єктного кошторису. 
12. Кошторисна заробітна плата – 386,484 тис. грн – 
визначають за підсумками об’єктного кошторису. 
13. Рентабельність – 6,96% – визначають шляхом ділення 
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Тарифна сітка для середньомісячної заробітної плати розміром 



























































































































































































































Усереднені показники для визначення в інвесторській 
кошторисній документації трудовитрат працівників, заробітну 
плату яких враховують у загальновиробничих витратах, та коштів 
на покриття решти статей загальновиробничих витрат в 
розрахунку на 1 люд.-год нормативно-розрахункової кошторисної 













трудомісткості робіт, які 








для визначення коштів 





















Показники вартості проектних робіт за категоріями складності об’єктів 
невиробничого призначення у відсотках 
Таблиця В.2 
Показники вартості проектних робіт за категоріями складності об’єктів 













Категорія складності об’єктів 
І II Ш IV V 
1 До 500 4,41 5,29 6,28 7,14 8,01 
2 . , 
500-1000 
4,41-4,21 5,29-5,03 6,28 -5,99 7,14-6,77 8.01-7,57 
3 1000-2000 4,21-4,02 5,03-4,80 5,99-5,72 6,77-6,43 7,57-7,18 
4 2000-5000 4,02-3,51 5,80-4,22 5,72-5,03 6,43-5,56 7,18-6,23 
5 5000-15000 3,51 -2,56 4,22-2,97 5,03-3,73 5,56-4,16 6,23-4,45 
6 15000-25000   3,73-3,02 4,16-3,34 4,45-3,58 
7 25000-50000   3,02-1,94 3,34-2,20 3,58-2,48 
8 Понад 50000   1,94 2,20 2,48 
№ 
Розрахункова 
база, тис. грн 
Категорія складності об’єктів 
І ІІ ІІІ ІV V 
1 До 5000 2,85 3,42 4,11 4,93 5,91 
2 5000-25000 2,85-2,49 3,42-2,99 4,11-3,59 4,93-4,30 5,91-5,16 
3 25000-50000   3,59-2,96 4,30-3,55 5,16-4,26 
4 50000-100000   3,55-2,75 
5 100000-200000    2,57-1,76 3,08-2,11 
6 200000-300000    1,76-1,31 2,11-1,57 
7 300000-400000    1,31-1,04 1,57-1,25 
8 400000-500000    1,04-0,93 1,25-1,11 
9 500000-1000000 _   0,93-0,85 1,11-0,97 
10 1000000-1500000 0,85-0,80 0,97-0,92 
11 1500000-2000000    0,80-0,78 0,92-0,89 




Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку 
за категоріями складності об’єкту будівництва 











1 2 3 
1 Об’єкти будівництва V категорії складності 7,76 
2 Об’єкти будівництва IV категорії складності 6,20 
3 Об’єкти будівництва III категорії складності 3,82 
4 Об’єкти будівництва II категорії складності 2,96 






















Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній 
документації розміру адміністративних витрат будівельних організацій в 












1 Об’єкти будівництва V категорії складності 1,79 
2 Об’єкти будівництва IV категорії складності 1,6 
3 Об’єкти будівництва III категорії складності 1,52 
4 Об’єкти будівництва II категорії складності 1,38 
5 Об’єкти будівництва І категорії складності 1,25 
6 
Ремонтні та реставраційно-відновлювальні 




Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, 
комунального призначення та благоустрою 
1,23 
8 
Пусконалагоджувальні роботи, монтаж 
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